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Zásady pro Vypracování :
1.Proved'te rozbor problematiky topení,větrání a klimatizace kabiny strojvedoucího tŤísystémové
lokomotivy
2.Vypočtěte tepelné ztráty a zisky kabiny strojvedoucího
3.Na zák|adě vypočtenych tepeln;ych nrát a ziskri provedte návrh ripravy prostŤedí kabiny strojvedoucího
Seznam doporuěené odborné literatury:
EN 14183.l - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/Ťidiče. parametry pohodlí TNŽ 287300.
VYTÁPĚNÍ A vĚrnÁNÍ ŽprpzNtČNÍcH VoZIDEL oSoBNÍ nopnaVY, všeobecná ustanovení,
základni podmínky apožadavky, v;fpoč,ty akonstrukce UIC 65l . Vybavení kabiny strojvedoucího u
lokomotivy, motoroqfch voz.i, motorovych souprav a Ťídících vozti
Formální náležitosti a rozsah bakalríŤské práce stanoví pokyny pro vypracování zveŤejněné na webovych
stránkách fakulfu.
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